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FeAs superconductors 61
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garnet ferrite 923
geometrical frustration 580, 670
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grain boundaries 53
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KKR-Green’s function method 1079
Knight shift 754
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Kondo semiconductor 112
La substitution 513
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layered magnetism 662
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Li ion battery 269
Lifshitz transition 205
linear sensor 1410
Liquid crystals 1013
local-ansatz wavefunction 32
Lorentz microscopy 686
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low ﬁeld magnetoresistance 53
M-type hexaferrites 250
Magnetic 1235
magnetic alloys 939
magnetic anisotropy 536, 625, 828, 1395, 1406
Magnetic anisotropy 1041, 1063
Magnetic domain 686
Magnetic domain wall motion 965
magnetic entropy change 1189
magnetic exchange interactions 1418
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Magnetization curves 770
Magnetization dynamics 40, 977
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magnetization switching 994
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Magnetocaloric materials 1426
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mean-ﬁeld calculations 74
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metal-insulator transition 82, 1163
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Mott transition 197, 367
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network model 305
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non equilibrium thermodynamics 930
non-equilibrium 902
Numerical modeling 977
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paramagnetic transformation 556
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phase 243
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phase separation 459
Phase transition 548
phase transitions 1, 1250
photo-induced phase transition 438
piezoelectricity 947
planar anisotropy 1133
plasma spray deposition 1229
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Power transformer 1243
Pr2CuIn3 694
pressure 191, 243
Pressure 20
Pressure eﬀect 875
proximity eﬀect 347
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pseudoternary compounds Ho1-xGdxRh2Si2 836
pulsed laser irradiation 1183
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quadrupolar ordering 520
quadrupole eﬀect 836
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Quantum Criticality 381
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quantum Hall regime 305
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Quantum phase transition 388
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Quantum-well states 1158
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spin ﬂuctuation 61, 486
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spin Seebeck eﬀect 930
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successive component-separated magnetic transition 836
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superconducting microwave resonator 331
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